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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
      Dewasa ini dunia bisnis khususnya di Indonesia mengalami      
pertumbuhan  dan perkembangan yang sangat pesat. Tidak sedikit dari 
masyarakat Indonesia yang kemudian terjun ke dalam dunia bisnis. Ada 
banyak jenis-jenis bisnis atau usaha yang dapat dilakukan. Misalnya 
seperti bisnis Restaurant, Online, kosmetik, toko, hingga bisnis yang lebih 
besar seperti hotel. Dunia bisnis memang dapat memberikan keuntungan 
yang besar jika kita menjalankannya dengan baik dan tekun. Penulis kerap 
kali mengagumi para pebisnis yang sukses dalam berkarier. Ternyata 
banyak diantara mereka yang membangun bisnisnya mulai dari nol atau 
dari bawah yang kemudian merambah tinggi hingga akhirnya sampai di 
puncak. Ternyata setelah penulis cermati, para pebisnis sukses memiliki 
strategi-strategi manajemen yang mereka upayakan dengan sungguh-
sungguh.  
      Strategi manajemen adalah proses menyelaraskan kemampuan internal 
organisasi yang berupa kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan 
ancaman yang dihadapi di dalam lingkungan eksternal organisasi. Dapat 
pula diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan organisasi yang 
menentukan kinerja jangka panjang sebuah perusahaan1.
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      Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 
manajemen adalah suatu cara bagaimana perusahaan dapat menjalankan 
perusahaan dengan tepat dan hati-hati. Melihat baiknya sistem manajemen 
dalam dunia bisnis terutama di perhotelan inilah yang membuat penulis 
tertarik  untuk  melaksanakan magang di hotel, tepatnya di Hotel Sahid 
Jaya Solo. Selain itu, penulis juga mencermati bahwa kota Solo 
mengalami peningkatan jumlah hotel. Penulis ingin tahu bagaimana hotel 
dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Hotel Sahid Jaya Solo 
merupakan hotel bintang lima (*****) yang telah berdiri sejak tahun 1994, 
diprakarsai oleh Bp. Prof. DR. H. Sukamdani S. Gitosardjono sebagai 
pendiri Hotel Sahid Jaya Solo. Dalam perkembangannya, hotel Sahid Jaya 
Solo mengalami berbagai kisah dan perubahan hingga kini Hotel Sahid 
Jaya Solo berdiri dengan 138 kamar beserta fasilitas-fasilitas dan 
kelengkapan hotel lainnya. Jenis-jenis kamar tersebut adalah Superior 
Room, Deluxe Room, Executive Room dan Presidential Room. Dengan 
fasilitas hotel seperti kolam renang, restaurant, spa, keamanan 24 jam, 
peminjaman sepeda, breakfast, dan lain-lain. Hotel Sahid Jaya Solo selalu 
menerapkan sistem kinerja unggul dalam menjalankan perusahaan. 
sehingga hasilnya dapat kita lihat bahwa hotel Sahid Jaya Solo tetap 
mampu bersaing dengan hotel lain hingga saat ini.  
 
1 Yosal Iriantara, Community Relations Konsep dan Aplikasinya (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2004), hlm. 103
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      Setelah penulis perhatikan, masing-masing hotel khususnya hotel 
Sahid Jaya Solo memiliki seni dan cara sendiri dalam mengelola 
bisnisnya. Seni dan cara sendiri tersebut contohnya hotel Sahid Jaya Solo 
selalu percaya diri dengan usaha pribadi dalam mencari event, maupun 
group yang dapat berpartisipasi dengan pihak hotel. Hal itu ditunjukkan 
dengan tidak pernahnya hotel Sahid Jaya Solo menanyakan event ataupun 
group dari hotel kompetitor lainnya. Keberhasilan hotel dalam meraih 
profit, nama baik,  dan sebagainya tentu tidak lepas dari perjuangan 
seluruh pihak internal hotel terutama Public Relations. Hampir disetiap 
hotel memiliki seorang Public Relations. Soemirat dan Ardianto (2017:13) 
mendefinisikan bahwa, Public Relations merupakan fungsi manajemen 
yang membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, 
pengertian, dukungan serta kerjasama suatu organisasi atau perusahaan 
dan publiknya dan ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau 
isu-isu manajemen. Public Relations membantu manajemen dalam 
penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik. Public 
Relations secara efektif membantu manajemen memantau berbagai 
perubahan. Selama magang berlangsung, penulis benar-benar   merasakan 
bahwa seorang Public Relations memiliki peran penting bagi hotel, karena 
seorang Public Relations memiliki peran utama yaitu menjaga citra dan 
reputasi  perusahaan (hotel). Dalam menjalankan perannya, seorang Public  
Relations tentu tidak sendirian. Public Relations sangat terbantu dengan 
kehadiran media-media bagi pekerjaannya. Baik media sosial, cetak, 
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elektronik dan sebagainya, karena justru dari media lah yang dapat 
memberi pengaruh besar terhadap kesuksesan hotel. Maka dari itu sangat 
penting seorang Public Relations mempergunakan media-media yang ada 
dengan sebaik-baiknya. Media adalah perantara atau pengantar dari 
komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan (penerima pesan)2.      
      Oleh karena itu seorang praktisi Public Relations hendaknya dapat 
memanfaatkan media dengan bijaksana, karena media dapat membentuk 
pencitraan positif maupun negatif bagi hotel. Seorang Public Relations 
hendaknya berhati-hati dalam bertutur kata maupun membuat kalimat atau 
pernyataan di media. Upayakan pemikiran dan pemilihan kalimat yang 
baik sebelum diterbitkan di media-media, karena jika terjadi kesalahan 
akibatnya bisa fatal. Masyarakat sudah terlanjur mengetahui atau membaca 
berita yang pertama terbit dan berita itulah yang menjadi sorotan 
masyarakat. Namun, seorang Public Relations tetap harus profesional. 
Perbaikan berita atau klarifikasi berita tetap harus dilaksanakan jika 
sampai terjadi kesalahan dalam publikasi berita.  
 
    2 Rini Darmastuti, Media Relations Konsep, Strategi dan Aplikasi (Yogyakarta:ANDI, 
2012),  hlm. 57 
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B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk menyusun Laporan Tugas Akhir sebelum menyelesaikan 
perkuliahan. 
b. Untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh Gelar Ahli 
Madya (A.Md) Dalam Bidang Komunikasi Terapan. 
2. Tujuan Khusus 
a. Memahami kinerja Public Relations di Hotel Sahid Jaya Solo 
b. Mengetahui kondisi dunia kerja 
c. Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara teori dengan praktek  
d. Mengetahui upaya Hotel Sahid Jaya Solo dalam bersaing dengan 
hotel kompetitor lainnya 
e. Mengetahui upaya Hotel Sahid Jaya Solo dalam memaksimalkan 
penggunaan media. 
f. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan.  
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C. Manfaat KKM 
1. Menambah pengalaman dan wawasan baru 
2. Mengetahui keadaan dunia kerja yang sebenarnya 
3. Menjadi lebih cermat dalam menggunakan media terutama media 
sosial 
4. Menambah relasi dan hubungan kerja yang kuat 
5. Mengetahui pekerjaan Public Relations di hotel 
6. Mengetahui sikap dan bahasa yang sopan yang digunakan dalam 
perhotelan 
7. Mengetahui fungsi media bagi hotel. 
 
D. Tata Laksana Kuliah Kerja Media  
Tabel 1.1 
Daftar Kegiatan Kuliah Kerja Media 
  
  
 
    
  
 
  
Periode / Tanggal Kegiatan 
Minggu ke 1 
15 Februari 2018 – 
22 Februari 2018 
Belajar Greeting 
Belajar tata cara Menerima Telepon 
Belajar Scan 
Dokumentasi Event Semarak Jenang Sala 
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Minggu ke 2 
 23 Februari 2018 – 
1 Maret 2018  
Kliping koran 
Mengontrol Media Sosial hotel 
Membuat Caption untuk Dim Sum 
Belajar mengoperasikan mesin fotocopy 
Belajar merekap Guest in House   
Belajar foto still-life untuk promo food & beverage 
bulan Maret 
Minggu ke 3 
2 Maret 2018 – 8 
Maret 2018 
 
Kliping koran 
Merekap Guest in House 
Membuat press release untuk promo bulan Maret 
Membuat caption untuk promo bulan Maret 
Fotocopy berkas-berkas IOC (Internal Office 
Communication) 
Membuat Monthly Report (Laporan Bulanan) 
Mengetik Surat Permohonan Pembayaran 
Mengontrol media sosial hotel 
Dokumentasi Siraman Rohani dan Dzikir 
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Minggu ke 4 
9 Maret 2018 – 15 
Maret 2018 
Kliping koran 
Merekap Guest in House 
Membuat caption di media sosial untuk promo 
“Wedhangan Ngelaras Rasa” 
Belajar membuat Guest Comment 
Fotocopy berkas-berkas IOC (Internal Office 
Communication)  
Membuat Geographical Audit  
Membuat kuitansi 
Minggu ke 5 
16 Maret 2018 – 22 
Maret 2018  
Kliping koran 
Merekap Guest in House 
Membuat caption untuk promo bulan Maret di 
Twitter 
Merekap Guest Comment   
Mengontrol media sosial hotel dan melayani 
pertanyaan-pertanyaan tamu melalui media sosial 
hotel 
Dokumentasi meeting Head  bersama GM    
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Minggu ke 6  
23 Maret 2018 – 29 
Maret 2018 
Kliping koran  
Membuat caption untuk promo bulan April 
Membuat Press Release 
Merekap Guest Comment 
Merekap Guest in House 
Fotocopy berkas-berkas IOC (Internal Office 
Communication)  
Mengetik SC List   
Foto still-life untuk promo food & beverage bulan 
April 
Minggu ke 7 
30 Maret 2018 – 5 
April 2018  
Kliping koran 
Merekap Guest in House 
Membuat caption untuk Hari Raya Paskah 
Merekap Guest comment 
Merekap Geographical Audit 
Membuat caption untuk Wedhangan Ngelaras Rasa 
Fotocopy berkas-berkas IOC 
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Minggu ke 8 
6 April 2018 – 14 
April 2018 
Kliping koran 
Merekap Guest in House 
Merekap Guest comment 
Fotocopy berkas-berkas IOC 
Membuat kuitansi 
Scan lampiran dokumen kontrak kerja 
Dokumentasi Uji Kompetensi hotel yang dihadiri 
oleh Bapak F.X Hadi Rudyatmo (Walikota 
Surakarta) 
Dokumentasi event Solo Indonesia Culinary 
Festival 
